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La investigación tuvo como principal objetivo identificar los factores de riesgo disergonómico 
asociados al rendimiento del personal en la empresa metalmecánica Indumet narro S.A.C . Para 
este caso se tomo en cuenta los puestos de trabajos ya que los datos fueron fáciles de obtener.  
El estudio se realizo con una población de 12 operarios, no se aplico la muestra y el muestreo, se 
trabajó con  un tipo de estudio descriptivo y diseño transaccional descriptivo. 
Los datos obtenidos se realizaron mediante la obtención de fotografías de las cuales se midieron  
ángulos las cuales  fueron aplicadas al método de análisis REBA para  identificar los factores de 
riesgo. También se realizo unas encuestas para determinar el rendimiento productivo del 
personal. 
Los resultados de la aplicación del método REBA revelan que el nivel de riesgo se da en 8 
operarios de los cuales su nivel de riesgo es alto y En cuanto a los resultados de las encuestas 
demuestran que el personal cuenta con molestias en la espalda  producto a las malas posturas, es 
por tal motivo que su desempeño es bajo en la jornada laboral. Entre las conclusiones se 
menciona que mediante el método REBA se logro identificar los niveles riesgo en cuanto a 
posturas inadecuadas obteniendo así los factores de riesgo que influyen en la jornada laboral, de 
la modo se recomendó realizar evaluaciones ergonómicas  periódicas y brindar las charlas 
necesarias en cuanto al traslado de materiales, posturas para cada labor, uso de herramientas 
adecuadas, por lo tanto se concluye que el método utilizado es factible para la identificación de 
factores de riesgo disergonómico.  
 
 














The study's main objective was to identify risk factors associated disergonómico staff 
performance engineering company in Indumet narrate SAC. For this case take into account the 
jobs because data were readily available. 
The study was conducted with a population of 12 workers, sample and sampling is not applied, we 
worked with a type of transactional descriptive descriptive study design. 
The data were performed by obtaining photographs from which angles which were applied to 
REBA method of analysis to identify risk factors were measured. A survey was also conducted to 
determine the yield of staff. 
The results of applying the method REBA show that the level of risk occurs in 8 workers of which 
their level of risk is high and Regarding the survey results show that the staff has back problems 
product to poor posture is for this reason that their performance is low in the workday. Among 
the conclusions mentioned that by REBA method achievement identify levels risk regarding 
positions inadequate obtaining risk factors that influence the working day, the way it was 
recommended periodic ergonomic assessments and provide the necessary talks as the transfer of 
materials for each job positions, using appropriate tools, therefore it is concluded that the 
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